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В статье приведены требования, предъявляемые к смазке, используемой при литье под давлением цветных сплавов. 
Представлена методика проведения исследований по определению седиментационной устойчивости приготавливаемой 
смазки, а также приведены результаты исследования седиментационной устойчивости смазки, используемой при ли-
тье цветных сплавов под давлением. Установлено, что с целью существенного увеличения седиментационной устойчи-
вости составов смазок для литья силуминов на основе выбранных компонентов необходимо подогреть предварительно 
исходные компоненты до температуры не ниже 80 °C и перемешать их при частоте вращения лопаток диспергатора 
не менее 6 000 мин–1. Оптимальный режим получения смазки с высокой седиментационной устойчивости (более 
200 сут) наблюдается при следующих температурно- временных показателях: температура подогрева исходных ком-
понентов – не менее 90 °C, время перемешивания – 5 мин, частота перемешивания – 18 000 мин–1.
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The article describes the requirements for the lubricant used in injection molding of non-ferrous alloys. A methodology for 
conducting research to determine the sedimentation stability of a prepared lubricant is presented, as well as the results of a study 
of the sedimentation stability of a lubricant used in non-ferrous alloy die casting. It was established that in order to significantly 
increase the sedimentation stability of the compositions of lubricants for casting silumin based on the selected components, it is 
necessary to pre-heat the initial components to a temperature of at least 80 °C and mix them at a rotational speed of the disper-
sant blades of at least 6 000 min–1. The optimal mode of lubrication with high sedimentation stability (more than 200 days) is ob-
served at the following temperature and time indicators: the temperature of the heating of the starting components is at least 
90 °C, the mixing time is 5 minutes, and the mixing frequency is 18 000 min–1.
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ставе фуса  достигает  85% от  объема  вещества . Исследования  показывают,  что  смазывающая  способ‑
ность данного материала на 37% превышает аналогичный показатель полиметилсилоксановой жидкости 
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марки ПМС 100 [1–6] . Можно предположить, что использование такого материала в составе смазки по‑
зволит повысить ее седиментационную устойчивость, а также смазывающую способность .
В  качестве  ПАВ  при  разработке  состава  водоэмульсионной  смазки  использовали  неионогенный 








лопатки  эмульгатора 6 000 мин–1 . Время перемешивания компонентов,  входящих в  состав  смазки,  со‑
ставляло 5 мин . После перемешивания отбирали пробу приготовленного концентрата смазки в пробирки 
с целью определения ее СУ . Критерием СУ полученной эмульсии на основе выбранных компонентов 
являлось  время  до  появления  признаков  расслоения  на  различные  по  плотности фракции  в  отобран‑
ном объеме . В таблице приведены исследуемые составы смазок для литья под давлением алюминиевых 
сплавов на основе полиметилсилоксановой жидкости ПМС 100 с добавкой фуса .







1 10 15 2,5 0,5 Ост .
2 10 20 2,5 0,5 Ост .
3 10 30 2,5 0,5 Ост .
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Из рисунка видно, что СУ эмульсии после предварительной выдержки компонентов при определен‑




высокой СУ . Поскольку  изменение  вязкости,  связанное  с  сопротивлением жидкости  сдвигу,  отражает 
надмолекулярную структуру изучаемой  системы, можно  сделать  закономерное предположение о про‑
никновении молекул добавок между молекулами ПМС, следствием чего может быть разрыхление си‑
стемы . Об разрыхлении системы свидетельствует образование однородной белой массы на основе ПМС 
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